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U d d r a g
af Forhandlingerne i  den forste Forsamling 
af den baltiske Forening til Landvcr- 
fenets Fremme*),
bearbeidet ved
I -  L. Schythe,
Eand. philos. H- polytechn.
«*§folge en Indbydelse a f v r ,  S c h u lz e , davoerende 
D irector ved det kongelige Academie i  E ld e n a , fandt 
den 6te og 7de August 1838 den forste Forsamling 
a f nordtydske Landmoend Sted i  G r e i f s w a ld ,  ved 
hvilken Selskabet konstituerede sig under Navn a f den 
b a lt is k e  F o r e n in g  —  en Bencevnelse, det laante a f 
det noermest tilgroendsende H av, Dstersoen, klare Bal­
tikum . Tilstede vare ia lt 109 Deeltagere, fo r storste 
Delen fra  F o rp o m m e rn ,  12 fra  de m eck lenbo rg -
* )  Ester: "Berhandlungen des B a lt is c h e n  B e re in s  fu r 
Forderung der Landwirthschast, in der ersten Bersammlung 
zu Greifswald, am 6 und 7 August 1838. Herausgegeben 
von F r .  S ch u lze . Greifswald, 184Y.
N y Rcekke. 6 B . I H .  1
ske Lande og kun 1 fra  H o ls te e n . Dannet ester 
Forbilledet af de s to re  Forsamlinger a f tydste Land­
es Forstmand, har denne Forening ligesom hine intet 
fast Forsamlingssted, men tager hvert Aar desangaaende 
sin Bestemmelse fo r det paafolgende A ar. Ved en 
saadan "vandrende" Forening opnaaes et livligere 
Samqvem med yderverdenen ved en mere alsidig per­
sonlig Beroring med Fremmede, ligesom det og er en 
ikke ringe Fordeel, at Deeltagerne faae Leilighed ti l at 
see forstsellige Agerbrug, der finde Sted under afvigen­
de klimatiske og locale Forhold.
A f Forhandlingerne i  den baltiske Forenings forste 
Forsamling, der kun varede 2 knappe Dage, v i l  Fo l- 
gende maastee have nogen Interesse fo r dette T id s ­
skrifts Lasere: Meget forekommer na turligv iis  ved en 
saadan Leilighed, hvilket ikkun berorer ganske locale 
Interesser, og som derfor udenfor den paagsaldende Egn 
er a f liden eller ingen V igtighed; —  det kommer a lt- 
saa narmest an paa, at gjore et passende Udvalg af 
de afholdte Debatter og Foredrag, —  et Arbeide, der 
just ikke altid er saa ganske le t, som det ved det forste 
Diekast kunde synes.
1 )  O m  A fb e n y tte ls e n  a f  D y n d ,  s u u r  E n g jo r d  
m. m. t i l  M a r k e r s  G s o d s k n in g , isarv efter 
Godsbesidder H o  m eyer s Foredrag.
D a  der i  flere Egne findes meer eller mindre be­
tydelige Lag a f suur H um us, ikke sjeldent med under­
liggende Jordkalk eller Kalkmergel, ligesom og a f Dynd, 
M udder og deslige, saa ville mange Eiendomme med
t
Lethed kunne bringes t i l  en hoiere Culturtilstand, saa- 
fremt hine S toffers Anvendelse som Gødningsmidler 
har viist et gunstigt Resultat. —  M a n  maa vel fljelne 
imellem M udder, Torv , Damdynd og Engsord. M u d ­
der indeholder megen J o rd , saaledes blandet med ve­
getabilske og animalske Levninger, at man deri ikke 
langer kan adstille de organiske Dele. Ved Torven 
er det omvendt. M udder danner sig, naar Plante­
stoffer, blandede med sordagtige D e le , bundfoelde sig i  
rindende Vande; Torven derimod opstaaer ved P lan­
ters Gscering og Forkulling i  stillestaaende Vande. 
Damdyndet ncrrmer sig mest t i l  Mudderet, Engsor­
den (den sure H um us) mest t i l  Torven. Som  en 
simpel M aade, at gsore den sure Humus stikket t i l  
Jordforbedring, fortalte Forpagter S ta u d in g e r  fra  
G ro s i- F lo tbeck  i  H  o ls teen , at man i  Omegnen af 
P in n e b e rg  asstraller Mosejorden lige til det tcet un­
derliggende S and lag , stabler den i  Dynger og forst 
efter et P a r Aars Henstand udforer den paa Ageren, 
blandet med Gsodste. H o m e y c r  meddeelte, at M ud ­
der eller sort Engsord, anvendt paa Brakmarken t i l  
Vinterscrd, frembragte saagodtsom flet ingen V irkning, 
hvad enten de paaksortes alene eller med Gsodste, paa 
lettere eller bedre Jordbund , uden foregaaende M erg- 
ling  eller efter M erg ling eller tilligemed M erge l; —  
i  intet T ilfa ld e  udmarkede sig Vintersæden noget ksen- 
deligt. Forst senere, naar Vikkehavre, E rter ^ l le r  K lo - 
ver fulgte paa, syntes man at kunne spore nogen V irk ­
ning. D a  han dog havde bemcrrket, a t den sorte Eng-
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jord altid virkede mest, lod han denne ugentligt eller 
ogsaa i  lcrngere Mellemrum lagv iis  kjore paa Heste- 
gjodsken, hvorved ikke alene dennes Forbrænding og 
Skimlen forhindredes, men ogsaa 3— 400 Loes Eng­
jord bleve befriede fo r deres Syre. Denne B land- 
gjodfle virkede nu ganske fo rtrin lig t saavel paa V in ­
tersæden, som paa Kartoflerne, E rternc, Vikkehavren, 
Herren rc. O m  nu endog en saadan Neutralisation 
a f den sure Engsord kunde vcrre bleven udfort med et 
3— 4 Gange storre Q van tum , ved Indblanding a f 
Faare- og Kogsodske, saa var dog den dobbelte Ksor- 
sel a f Jordmasserne meget bekosteligere, end om de di- 
recte kunde bringes paa Ageren, hvor de skulde virke 
som Gjodske. E fter flere Forsog brugte han derfor 
folgende Fremgangsmaade, som frembragte en for- 
trceffelig V irkn ing : N aar en Ager allerede havde baa- 
ret 2 eller 3 Gange Afgroder, altsaa var godt bearbej­
det, og nu var bestemt t i l  E rter, Vikkehavre eller K a r­
tofler, blev den om Efteraaret ploiet og seevnt harvet; 
fra  November t i l  M a rts  paakjortes Engjorden eller 
M udderet, men kun tynd t, nemlig 36— 50 Loes pr. 
Pom . M orgen eller 45— 20 Loes pr. Magdeb. M . ,  
endvidere ( i  M a r ts )  en tynd Gsodflning a f 8— 40 Loes 
p r. P . M .  eller 3— 4 Loes p r. M . M . ,  derpaa saaedes 
Erterne og endelig bragtes Altsammen i  Jorden. 
Herefter lykkedes ikke blot de omtalte Boelgfrugtlr eller 
Kartofler vel, men ogsaa de senere paafolgende Halme 
og endelig Kloveren tilsidst. Ved gsentagne Forsog 
paa smaa Stykker Land med Gjodske alene og M ud -
der eller deslige alene, fandt han, at 3 Lcrs a f disse 
S o rte r kunde stilles lige med 1 Lcrs Gjodske. D a  han 
nu i  de sidste A ar kunde anvende 3—MOO Lcrs M u d ­
der aarlig t t i l  ovenncevnte Afgroder, blev altsaa Age­
rens Gjodskekraft aarlig t formeret med over 1000 Lcrs. 
O g da, efter et Gjennemsnit a f 18 Aar, eet Lcrs Gjodske 
(paa 2000— 2500 N )  producerede noget over 3 Skp. 
Rug eller en tilsvarende Vcrrd i a f andre Kornsorter, 
saa forogede hvert Lcrs Mudder eller D ynd Agerens 
Productions-Evne med 1 Skp. R ug , havde altsaa en 
Vcrrd i a f 1 T h lr . (o: 8 M k. dansk), fksondt det kostede 
ikke engang 3 S . G r. (s : 12 Sk. dansk). —  Endnu 
fordeelagtigere viste sig, efter 3 Aars sammenlignende 
Forsog, Anvendelsen a f den sorte Engsord t i l  Raps, 
idet nemlig 100 Lcrs a f denne virkede ligesaa fordeel- 
agtigt paa 1 P . M orgen Land (2 ^  Magdcb. M . ) ,  som 
33 Lcrs Gjodske, og det ikke t i l  Rapsen alene, men og- 
saa t i l  Hveden, der fulgte efter Rapsen. H vor J o r ­
derne a f Naturen ikke ere meget kraftfulde, der maae 
de ved stcrrk Gjodskning gjores flikkede t i l  en sikker 
Rapsproduktion; hertil udfordrcs scrdvanligviis en dob­
belt saa stcrrk Gjodskning, som t i l  Kornproduktion, og 
dette forste Udlceg a f Gjodske-Capitalen skeer kun a lt­
for oste paa Bekostning af de ovrige M arkfrugter. 
M en udove hine tidtncrvnte Gjodflesurrogater en for- 
deelagtig V irkning paa Rapsavlen, saa har man i 
dem M id le r t i l  at kunne tilsaae store Stykker Land 
med Raps og saaledes hurtig t hcrve Jordbunden t i l  
en hoi Culturgrad. O g naar, eftsk Godsbesidder
>
P oggeS  talrige E rfa ringer, den Jordbund, hvis Cul- 
turtilstand er stikket fo r Rapsavlen, ikke afkraftes 
mere ved en Rapshost, end ved en Rughost, saa v i l  
man kunne drage dobbelt saa stor Nytte af den sorte 
Engjord ved Raps som ved K orn, da Udbyttet af h iin  
i  Gjennemsnit er over dobbelt saa stort som af dette. 
Rapsen, hvilken m an, uagtet dens forforerist hoie Ud­
bytte, dog ofte har anseet fordarvelig fo r Agerbruget, 
formedelst det forste store G jsdste-U dlag, som den 
kraver, v i l  saaledes ikke alene strar yde en rigelig Lon, 
men ogsaa, hvor hine gjodende S toffer i  tilstrækkelig 
Moengde ere tilstede, vcere et M iddel t i l ,  i  Forening 
med E rte r , V ik le r, Kartofler rc ., at bringe Jordbun­
den t i l  den hoieste C u ltu rg rad ; —  denne vigtige Gjen- 
stand fortjener derfor Vandmandenes hele Opmcerk, 
somhed.
2 ) O m  G ip se n s  A n v e n d e l s e  t i l  J o r d f o r b e ­
d r in g .
Gipsen, der allerede i  lang T id  er bleven anvendt 
i  F r a n k r i g ,  yttrer isser en stcerk V irkn ing , naar den 
udstroes paa Sneen paa Vintersseden, m indre, naar 
den udstroes i  M a i. Udstroet fo r Snee, virker den 
ogsaa gunstigt; bliver den derimod anvendt seent, og 
ingen Regn paafolger, viser den sig ikke virksom. 
S ure  Enge, som vare bedsekkede med flette Groesarter, 
f. E . Lsriees (S targrasser) og Rqvisetum (Padderok­
ker), gave, efter at vare gipsede om Vinteren, 3— 4 
Las godt Foder, medens de forhen kun havde ydet 1 
Las daarlig t H o. Saaledes gave ogsaa Enge, der
vare begroede med K lover, Timotheigroes og deslige, 
4 mere Udbytte, naar de bleve gipsede, og Virkningen 
tiltog ved en foroget G ipsning. Jfo lge flere E rfa , 
ringer skulde G ips vare saagodtsom t i l  ingen Nytte 
paa Agre, der allerede ere i  en hoi G rad a f C u ltu r, 
hvorimod den gjorde god V irkning paa en mindre kul­
tiveret Jordbund. Ved Anvendelse as dette S to f for- 
meentes dets Svovlsyre-G ehalt at spille en Hoved­
ro lle * ). Professor N v a r t  i  A l f o r t  ved P a r i s  har 
derfor foreflaaet, at anvende Svovlsyre istedetfor G ips, 
og paastaaer efter anstillede Forsog, at der, h vo rG ip s - 
ningen koster 40 ft . ,  medgaae kun 12 ft .  ved Anven­
delse a f Svovlsyren. T i l  en p r. M orgen Land ud- 
fordres 16 T  Svovlsyre (engl. V itr io lo lie ) , fortyndet 
med 1000 Gange saameget Vand e f t e r  M a a l .  Ud- 
stroer man derimod 100 N  G ips paa samme Stykke 
Jo rd , saa faaer det 4Zz N  Svovlsyre, eller ncesten 3 
Gange saameget, hvis ellers a l den i  G ipspulveret 
indeholdende S yre  kan frigjores a f sin Forbindelse med 
Kalken, hvilket man dog ikke tor antage. —  Om  iovrigt 
Gipsen bor anvendes i  brcrndt eller ubroendt Tilstand, sy­
nes mindre vcrsentligt, da Broendingen alene udjager dens 
naturlige Vandgehalt, hvilket snart erstattes ved In d ­
sugning af Fugtighed eller ved den ferste Regn, der 
indtrcrffer. Gipsen har en saa stor vandholdende K ra ft, 
at een Deel deraf kan optage 50 Dele Vand.
')  Gipsen bestaaer i  naturlig Tilstand a f K a lk , Svovlsyre og 
en vis Mcrngde chemijk bundet Vand.
I. <c. s.
Endelig har ogsaa Gipsen, efter flere sammenlig­
nende Forsog, viist en gavnlig V irkn ing paa Rapsen, 
naar denne fo r Udsaaeningen havde henligget 4 L 6 T im er 
i  en B land ing  af G ips  og noget S a lt  med M ogvand, 
eller og i  en G ipsoplosning alene, uden T ils« tn ing  af 
S a lt . Insekterne tilintetgsorde nemlig den Raps, som 
ikke var behandlet paa den angivne M aade, medens 
den gibsede blev forflaanet. Rapsen kan ogsaa bedre 
saaes efter denne Behandlingsmaade, idet man lettere 
kan tage Haanden fuld og udstroe Frokornene eens- 
formigt.
3 ) B e s t e m m e ls e  a f  E n g e n e s  F o r s k e l l i g h e d e r  
e f t e r  de re s  V e g e t a t i o n s f o r h o l d ,  og de der ­
a f  f o l g e n d e  fo r s k s e l l i g e  B e h a n d l i n g s m a a ­
de r ,  isoer ester v r .  L a n g e t h a l s  Afhandling.
O vera lt, hvor om Foraaret Lsltka pslu8tri8 (Eng- 
Kabbeleie) viser sig hyppigt i  Selskab med Lqv,8etum 
Iimo8um (Dynd-Padderokke) og Lgvi8. pslu8tro (Kjoer- 
Padderokke), hvor om Sommeren Stargrcrsser, Csrioos, 
udgsore Hovedbestanden af Vegetationen, hvor Over- 
grcrsser og Klover mangle, men derimod Spirsea (II-  
M3NL (a lm . Msodurt) 6 ir8ium  pgliistro (K /crr-B lad- 
hoved), ^ngelioa 8)Ivet8r!8 (Skov-Angelik), L i t iu m  
olerseeum (a lm . Bladhoved) og I^8 im aoki3  vulgsrio 
(a lm . Fredlos) ere i  Moengde tilstede, —  der ere En­
gene fo r  v a a d e .  —  S lige Enge give kun et meget 
ringe Foder, men kunne tidligst flaaes, fordi de bred­
bladede dsrioeo flyde langt hastigere frem end Sod- 
grcrsserne, ligesom de og let kunne give en anden
Sloet, da Osrices hurtig t vore t i l  paany i  den om 
Sommeren endnu fugtige Jordbund. Alligevel erFo- 
dermcengden kun middelmaadig, ford i de svcerdformede 
Blade a f Suurgrcrsserne hindre en toet S tand og 
desuden Overgrcrsset mangler. Jo  almindeligere hine 
P lanter ere udbredte, desto vaadere er Bunden. V a n d -  
a f l e d n i n g ,  hvorved de Fugtighed krcevende Lsriess 
gaae bort, og K a l k n i n g ,  hvorved Voerten af de tilba- 
getroengte Sodgroesser og gode Urter befordres, ere her 
de eneste M id le r t i l  Forbedring.
N aar om Foraaret Ls ltlis  palustris kun viser sig 
hist og her, Lsrllam ins prstsnsis (E n g -S p rin g k la p ) 
derimod forekommer almindeligt og Lgvisetum lim o- 
sum flet ikke er at see; naar om Sommeren -4irs 
cssspitoss (Mose-Bunke) og llo lous Isnstns (F lo ie ls- 
groes) udgjore Hovedbestanddelen af Overgrcrsset, Un- 
dergrcesset derimod dannes a f klover- og vikkeagtige Urter, 
saasom: H ilo liu m  prstsnss (Nod K love r), Ir ito liu m  
ispens (H vid K lover), 'b ril. M ilorm s (Traadstccnglet K lo ­
ve r) , Ostllxrus prstsnsis (G u u l Fladbcelle), kotus cor- 
nieulsts (a lm . Kjoerlingtand), Nscticsgo lupulins 
(humleagtig Sneglcbcrlle), i  Selflab med koa prstsnsis 
(Eng-Rapgrcrs), og ksstuca prstsnsis (E ng -S v inge l); 
naar hverken ( H u m  pslustrs (K jcrr-B ladhoved) og 
Lpirses Ulmsris ere at see i Hoet, eller ^ llgs lios  S ^ I -  
vestris og Oirsium olsrsesum i Efterflcetten: saa have 
Engene det gunstigste Forhold af Fugtighed, vise sig 
fugtige om Foraaret, og blive endnu friste efter Hohosten, 
saaledes at Efterflcetten kan vore rigeligt t i l ,  hvorved 
altsaa faaes en temmelig sikker dobbelt Hohost.
Horer disse Enges Foder end ikke t i l  det bedste, 
saa er det dog godt og sundt, og Moengden er betyde­
l ig ,  fordi bande O ver- og Undergrces have voeret t i l ­
stede og det i god Bestand. S lige  Enge kunde mest pas, 
sende kaldes f r i s k e  E n g e .  Sjeldent er her Andet nod- 
vendigt, end stedse at sorge fo r et soevnt Aflod af den 
gjennemflydende Boek og hvert Foraar at bortskaffe 
Muldvarpskuddenc, der scrdvanligviis ere sårdeles ta l­
rige paa saadanne Enge.
H vor man endelig om Foraaret finder krim ula 
veris (Kodriver) tilligemed I-eontoson (Lovetand), hvor 
Orepis dienms (Toaarig  Hogefijceg), u^pookarris rscli- 
cata (R u  Kongepen), vact^Iis glomerata (H vas Hunde- 
grces), koa trivialig (alm . Napgrcrs) og kkleum  pra­
tens« (Timotheigroes) vise sig i  Hoet, og vilde Gule- 
rodder, vilde Pastinakker og keueessnum Silaus I.. 
sees i  Efterslætten, —  der ere Engene t o r r e ,  det er: 
i  Foraarstiden friste, men efter Hohosten torre og 
ufrugtbare. —  Saadanne Enge levere det bedste Foder, 
ford i de kun indeholde Sodgrcesser og for det Meste 
de bedste U rte r, og, da det hverken mangler paa O ver­
eller Undcrgrcrsser, er Udbyttet stedse rigeligt. Dog 
falder som oftest Efterslætten daarligt u d , sfelknere 
sorste Skoet, fordi enten Sommeren eller sjeldnere 
Foraaret er fo r tort fo r flige Enge, fa undertiden, 
i  hede Som re , forbroender Gronsvoeret efter forste 
Host, og Engene give aldeles ingen Efterfloet. Det 
er disse E nge, hvis V a n d i n g  er i  hoi Grad lon- 
nende, idet de derved bringes t i l  at give en rigelig og
fortræffelig Fodermasse baadeved forste og anden Skoet. 
Have flige Enge en mergelholdig Sandbund, saa danne 
elstior (Hor Draphavre) og fran fl Rai'grcrs, i 
Forbindelse med Hundegroes (vact^Iis glomerats) og 
Timotheigroes, Ovcrgroesset, og uden M ind ing  mangle 
de da Undergroes. E r Bunden lere t, isoer mergelhol- 
digt Leer, saa vise sig Nellicago sativa (Lucernen) og 
llavescens (guul Enghavre) som Undergroes, 
ledsagede a f Overgroesserne kk lsum  og Vset^li8. M en 
er Bunden kalkagtig, saa viser sig Esparsetten, som 
oftest ledsaget af Lalvia pratensis (Engsalvie), og den 
svenske Lucerne, Nellieago ksloata. Sommetider finder 
man ogsaa i  Hoet af saadanne torre Enge: Kommen 
(Kommenenge), Lsnguisorbs ollicinslis (a lm . Qvces- 
u rt) og Lkroropk^IIum s^Ivegtre (alm . Huulsvob) og 
i  Efterfloetten den hvide og rode P im pine lle , k im p i- 
noliy 8axikrsga og ko terium  8angvi8orbg.
Torre Enge, som have steile Sidevcrgge, kalder 
man almindeligviis B s e r g e n g e .  De maae behandles 
ligesom de Foregaaende, og ved dem er en hensigts­
mæssig Vanding let at udfore. Deres Vegetation 
ligner de Forriges, kun at enten Skovurtdr eller O ver­
drevsplanter indblande sig deri, hvorved Foderet bliver 
mere krydret. At beloegge dem med J o rd , b liver her 
undertiden nodvendigt, fordi der gives Bjergenge med 
et meget tyndt Gronsvoer.
M ere bekjendte i  vore Egne ere T o r v  eng  ene, 
hvilke tildeels hore t i l  de friste, men dog som oftest 
snarere t i l  de vaade Enge. Kjendemcrrker paa dem
ere om Foraaret: L riopkvrum  (E ng-U ld), Llenxsntkeo 
(Bukkeblad), Lomarum (Kfcer - Kragefod) og Oeum 
rivals (Nelll'kerod); om Sommeren: Vro8era (S o ldug), 
Oinsrsria pslu8tr,s (Fnokurt) og lUoIiaia soerulsa (a lm . 
B laa top ), og om Hosten: ksilis88ia pslu8tri8 (H vid  
Leverurt). Eftersom Torven mere eller mindre er be- 
doekket med Enggronsvcrr, vise sig hine P lanter m in­
dre eller mere ta lr ig t; men hvor de fremtrcrde, maa 
Foderet regnes iblandt det fletteste, idet ikke engang 
Heste gferne crde det efter bedre Ho. Behandlingen 
a f disse Torvenge har det Eicndommelige, at man maa 
vogte sig for, at loegge dem for torre. Jo  mere overligt 
Torven ligger, desto farligere er det, at bortskaffe V an­
det, fordi derved vel de flette Enggræsser og U rter 
gaae bo rt, men ingen bedre vore efter. Kun ved 
F o r b r o e n d i n g  af den torlagte Gronsvoer og ved n y  
B e s a a e n i n g  med gode Engplanter bliver hev en 
bedre Grcrsvoert mulig.
Den sidste A rt af Enge, S a l t e n g e n e ,  stroekkesig, 
kun lidet ophoiede over Havfladen, langsmed Kysterne, 
og danne storre eller m indre, ganske eensartede F la ­
der. Ingen  M uldvarpe opholde sig under Gronsvceren, 
fo rd i den oversvommes ved Hoivande om V intertiden; 
ingen sure Groesser kunne her formere sig, da den 
aarlig t bibragte Soltgehalt befordrer Oploseligheden 
a f Humus. Den erfarne Landmand erkfender allerede 
ved Jun i-T ide r Saltflorens Begyndelse a f Groessets 
eicndommelige Knittren under hans Fodder; Saltgrces- 
set, Triglookin m sritim um , og alm. Sandkryb, Oloux
m sritim s, ere Botanikeren fikkreKfendetegnpaa en S a lt­
eng. Kun langsomt vore Planterne i  en saadan, med 
S a lt svangret Jordbund; forst naar noesten alle andre 
Enge ere afhostede, finder man her et ualmindeligt 
toetstaaende, meget svagt i  Hviden fremskudt Undergroes, 
hvilket noesten maa kaldes blomsterkost. ^Zrostis »Ida 
(ncerende F iuringrces), kostuca rubra og ovina (rod 
S vinge l og F a a re -S v .) , hvilke saa gierne eedes af 
Qvoeget, )uneu8 duld08u8 og dottnious (Fladstraaet 
og B o ttn ifl S iv )  ere noesten de eneste P lanter paa 
flige Enge. Kun hist og her forekommer Ilorcleum 
xrsten86 (Engbyg) som tyndt staaende Overgroes og 
^parg is  sutumnsli8 (Hostlovetand) med fine gule B lom ­
ster. O ve ra lt, men dog kun enkeltviis, findes den 
krydret duftende In g lo ck in  m sritim um , den saftige 
Strandveibred, klsntsgo msritims, og den rodblomstren­
de KIsux indsproengte. H vor der vise sig side Fordybnin­
ger, ere de bevorede med ^Iopeouru8 p ra te n s  og 
genioulatu8 (Eng- og knoeboiet Rcrvehale), og hist og 
her trasser man desuden Tagror, ^runso  I'krsgmite8. 
Moerkvoerdigt er det, hvorledes tilsidst de brogede Eng­
blomster fremkomme paa Saltengene, hvorledes ofte 
flige farverige Florer fremhoeve sig paa smaa For- 
hoininger, ligesom O e r, imellem Saltgrces - Arenes 
eensformige B rune. Omendskjondt Saltengene levere 
et meget noerende og sundt Foder, er dog Fodermceng- 
den kun middelmaadig, formedelst den noesten totale 
M angel paa Overgroes, og ford i man kun erholder 
een eneste Slcet a f dem; dog er Groesningen ester
Hohosten selv i  Efteraarstiden sund, da Saltengene 
t i l  ingen a f Aarets T ider frembringe fladelige Urter. 
Een eneste Saltplante, Ssmolus valeransi 1>. (S trand- 
Sam el) er efter Landmændenes Erfaringer en G if t  
fo r Faarene, Men den forekommer i  Almindelighed 
hoist sjeldent.
Ligesom Vandets Bortfjernelse bidrager t i l  For­
bedring a f de vaade Enge, saaledes kunne ogsaa friske 
Enge, der ere fordoervede ved torre Grceshoie og vaade 
Fordybninger, ved Jcevning forvandles t i l  gode Enge 
med en eensformig og velartet Grcesbestand. Paa 
Enge, der ere befriede for Sunrhed og ved Foraarstid 
blive vandede, indfinde fig de bedste Sodgrcrsscr, da 
derved netop de Betingelser ere givne, hvorved B un ­
den vedligeholdes frisk og GroesbeftandeN bliver teet.
Med Hensyn t i l  Udryddelsen a f Flod-Padderokken, 
Lgvisetum tluv is tile , bemcerkes, at denne bliver desto 
sjeldnere og. den gode Groesvcrrt desto frodigere, jo 
rigeligere man lader Vand lobe over Engene. Enhver 
Befordring a f Vegetationen, hvorved en tcrt Gronsvcer 
frembringes, odelcegger Lgvisetum ; indtrceder M ager­
hed, saa flyder den igjen frem a f Dybet. D a  de hoie 
Kornpriser bragte Beboerne af Marsken t i l  at opbryde 
deres Grusgange, viste Lgvisetum sig meget sjeldent, men 
da Kornpriserne faldt ned igjen, og Grusgangene der­
fo r bleve unddragne Ploven, brod Lqvisetum frem og 
tog paa mange Steder saadan Overhaand, at 5 Stude 
nu ikke kunde blive fede, hvor forhen 10 fandt en rigelig 
Ncrring. —  Hollomderne benyttede allerede fo r 100 Aar
siden Svinegjodske t i l  Udryddelsen af dette besvcrrlige 
Ukrud. S t a n d  i n g e r  fta  Flotbeck har i  denne Hen­
seende g jort 3 E rfaringer:
1 ) M a n  driver Goes over det Stykke Land, hvor 
Lqvisotum viser sig: disse «de den gierne.
2 )  E lle r man lader det afgroesse med Heste, hvilke 
bide Gr«sset skarpt af.
3) E lle r man lader forstjellige D y r , saasom Heste, 
Faar og Hornqvoeg grcesse paa flige S teder, h v il­
ken Fremgangsmaade synes at vcere den hensigtsmæs­
sigste.
4 ) F o r t j e n e r  D y r k n i n g e n  a f  R a p s  e l l e r  a f  
R u b s  F o r t r i n e t ?
Dette Sporgsmaal er na turligv iis  reent localt og 
kan saaledes ikke besvares i  Alm indelighed, men da 
det fremkaldte Bemærkninger, som, fljondt de ncrrmest 
flottede sig t i l  Forholdene i N y - F o r p o m m e r n ,  dog 
ogsaa fo r storste Delen passe paa D a n m a r k ,  ville de 
ncppe voere uden Interesse ogsaa.for danske Loesere.
For Akgjorelsen af Sporgsmaalet, hvor Raps 
eller Rubs finder en passende Jordbund, er Betragt­
ningen a f begge P lanter i  deres vilde Tilstand ikke 
uden Betydning. Rubsen, en Bjergbeboer, findes v ild  
paa Fichtelbjergene og andre Steder. Hvad der 
charakteriserer Bjergplanterne i  Almindelighed: rue be- 
haarede Blade, en sammentrcrngt Voert, tidlige B lom ­
ster, finder man ogsaa ved Rubsen. Den tager ret vel 
tiltakke med en ringe Jordbund, trives paa leret Grund, 
taaler Frost rc. Rapsen forekommer v ild  i  E n g l a n d s
og H o l l a n d s  Marskegne. Den har saftige, blaat 
beduggede Blade, dybtgaaende Redder, blomstrer senere, 
er mere kjalen end Rubsen, lider snarere af Frost, 
men taaler bedre Fugtighed og Suurhed i  Jordbun­
den. Den elsker iscrr en sumpet G rund, en starkt hu­
mos J o rd , paa hvilken den faaer en yppig V crrt og 
naaer en Hoide a f 8— 10 Fod. De fleste Landmand 
vare enige i,  at det ved Rapsdyrkningen isar kommer 
an paa Madjordens Dybde og paa Underlagets Be­
skaffenhed, idet Rapsen gaaer mxget dybere end Rub­
sen, og derfor, naar Underlaget er flet, ingen N a ring  
finder. H vor man derfor har en M adjord af ringe 
Moegtighed og et koldt Underlag, der er Dyrkningen 
a f Rubs at foretrakke. Ogsaa Forpagter M e l m s  
t i l  S t i l o w ,  der blev opfordret t i l  at yttre sig over 
denne Gjenstand, erklarede, at han, slottet paa indhen­
tede Underretninger og en mangeaarig E rfa ring , maatte 
paastaae, at i  Almindelighed Dyrkningen a f Rubs er 
fordelagtigere end Rapsavl ( i  Ny-Forpommern). Om  
end Jordbunden hist og her egner sig for R aps, saa 
er den dog fo r storste Delen ikke fast og leerholdig nok, 
som Rapsen fordrer det. Foruden at Rubsen ikke n a r 
saa let tager Skade af Frost som Rapsen, saa kommer 
den ogsaa meget tidligere i  Blomster, hvorved den ikke 
i  den'G rad er udsat fo r Odelaggelse ved skadelige I n ­
sekter, som Rapsen. Endelig har man endnu den For­
d e l,  a t man ikke behover at overile sig med Rubsens 
Tilsaaening, idet man kan saae den fra  M idten af 
August t i l  M idten a f September, —  ved hvilken T id
Hosten dog storstedeels er tilendebragt — , uden at 
man derfor behover at frygte fo r , at en sildigere Ud- 
soed v il medfore en meerkelig Skade. O m  man nu 
endog maa indromme, at Rapsen under gunstige V e jr­
forhold og i  en god Jordbund er en givtigere Soed 
end Rubsen, saa er dog i  vo rt foranderlige C lima en 
M isvoert af Niibsen ikke saa let at befrygte, som af 
Rapsen. Dette maa altsaa lede t i l  i  det Hele taget at 
foretrcrkke hiin fo r denne, uden dog ubetinget at fo r­
kaste Rapsdyrkningen, —  isoer da man endnu har den 
Fordeel, at Jordlopper og Kornorme ikke lcrnger kunne 
virke saa odeloeggende paa Rubsen, fordi denne kan 
taale at saaes saa seent.
I  en modsat Retning yttrede sig alene P o g g e  t i l  
Z i e r s t o r f ,  som vilde have gjort den E rfaring, at Rub- 
sen bortfryser ligesaa let som Rapsen. Avler man begge 
S o rte r, sagde han, flere Aar itra k , saa blander sig 
deres Scrdstov, og man erhvlder en Bastardart, som 
mere ligner NubS end Raps, leverer smaakornet Fro, 
giver et ringere Udbytte og med Tiden bliver noesten 
ganske som Rubs. Han havde ikke fundet, at Rubsen 
tager tiltakke med en ringere Jordbund end Rapsen, 
hvorimod paa gode Jorder denne i  Regelen giver et 
storrc Udbytte end hiin, ligesom og dens P riiS  socdvan- 
lig v iis  er ^  hsicre. Eet F o rtr in  har dog Niibsen, nem­
lig  at man kan saae den saa sildigt paa Aaret, h v il­
ket Rapsen i  Regelen ikke lader sig gefalde: han havde 
saaledcs saaet den ind til S lutningen a f September, 
ja  een Gang i  en ringe Q vantite t endog den 2den 
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October, og dog havde den ydet et temmelig godt Ud­
bytte. —  Tidligere dyrkedes i  M e c k l e n b u r g  noesten 
almindeligt den store, hollandske Kaal- eller Busk-Naps. 
For nogle Aar siden, da den sorte Glandstorbist, der 
odeloegger Blomsterne, var meget hyppig, blev denne 
A rt Naps stoerkest medtaget af den, fo rd i den blomstrer 
senere og langsommere end en mindre S o rt. S iden 
den T id  har man derfor noesten alm indeligt afskaffet 
den store A rt og istebetfor denne dyrket den bredkronede 
N aps, der ikke flyder saa lang en S tilk . Denne A rt 
blomstrer allerede tid lig t, strar citer Rubsen, og kom­
mer ogsaa snart ester denne ti l Modenhed. I  de sid­
ste Aar Far Torbisten ikke tilfo ie t den seent blomstrende 
Naps mere Skade end den tid lig t modne A rt og Nub- 
sen, og derfor er man paa nogle Godser atter vendt 
tilbage t i l  Kaal-Napsen. Udbyttet af begge A rter er 
iovrig t omtrent ecnS og Froet af den tidligt modnende, 
kortstcrnglede Raps er noesten ligesaa stort, som af den 
anden. M en begge Sorter blande sig, naar de staae 
ncer ved hinanden, ligesom med Rubsen. Forflje llen 
imellem deres B lom strings- og M odningstid er om­
trent 8 Dage. D e rfo r kan P o g g e ,  som i  en betyde­
lig  Udstroekning avler begge S orte r, men enhver S o rt 
fo r sig ved forfljellige Gaarde, benytte samtlige Folk 
t i l  deres Host, og da ban gierne lader Rapsen blive 
saa moden, som m u lig t, fordi han har g jort den E r ­
fa r in g , at den, afmeiet for gron, torrer stcerk sammen, 
giver et ringere Udbytte og ikke godt lader sig bringe 
ud a f S traaet, saa kommer det an paa, at afmeie den
i '  den kortest mulige T id , th i oste kan een eneste varm 
D ag gfore den for moden og bringe den t i l  at falde af.
5) G o d s b e s i d d e r  Pogges I a g t t a g e l s e r  o v e r  
J o r d e n s  Be skygge lse .
Allerede i  flere Aar har han bemcrrket, at Kornet 
paa de Steder, hvor Hoct har staaet i  Stak, udmar­
ker sig betydeligt fremfor det omstaaende. Stakkene 
havde et Underlag af S tra a : det kunde derfor vare, 
at det paa Jorden forraadnende S traa  meddselte denne 
nogen Gfodskckraft. M en i  1837 stode hans Raps, 
stakke ikke paa S traa , derimod paa et Fodstykke a f T ra , 
i  en Hoide a f 1^ Fod fra  Jorden. De berorte saa- 
lcdes flet ikke Jorden, ei heller fa ldt noget S traa  paa 
den, men de beflyggede det Fladerum, som de indtoge. 
E fter 4 t i l  S Ugers Forlob bleve Stakkene, som havde 
staaet paa Rapsstubben, kforte in d , og forst seent blev 
Ageren omploiet og tilsaaet med Hvede. N u  viste det 
sig igfen, at Hveden paa ethvert Sted, hvor der havde 
staaet en S tak, stod udmoerket ligesom paa en afcirk- 
let P le t og tildecls var gaaet i Leie. Rundtomkring 
derimod, hvor Ageren havde hvilet ligesaa Isenge og 
var behandlet ganske paa samme M aade, var Hveden 
betydeligt mindre og a f lysere Farve.' Hvorpaa grun, 
der sig nu Jordens forogede Frugtbarhed paa hine 
Steder? E r  den en Folge af Beskyggelsen, eller lader 
der sig antage andre Grunde? Paa hvilken Maade 
vilde man kunne bevirke det Samme? —  Allerede 
D r e w e S  anbefaler i  sin B o g : „Mecklenburgs Acker- 
E u llu r,"  at forhoie Jordbundens Frugtbarhed ved B e-
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styggelse. Han forkslaaer at paakfore Grcesmarken, 
6 Tommer ho it, Torveford eller lignende, udbrede 
denne ganske eensformigt, saa at intet Grocs kan vore 
igfennem, og efter een P lo in ing  om Efteraaret besaae 
Jorden med Hvede.
6 ) S a m m e s  B e m æ r k n i n g e r  om V i r k n i n g e n  
a f  broendt Leer-  ^
P o g g e  har anstillet mange bekostelige Forsog over 
Virkningen a f broendt Leer, M ergel og desl: t i l  hvilke 
han har afbenyttet egne, dertil indrettede O vne , liig  
Stobeferns-Ovne. Han har fundet, at broendt Leer, 
M ergel eller enhver anden stoerkt gfennemglodet Jord  
virker gfodende paa Agre og Enge, stoerkere paa merg­
lede end paa »merglede Jorder, stoerkere og mere ved­
holdende, naar de paakfores tykt, men i  ringere Grad, 
naar de kun udbredes tyndt. M en p a a  d e n n e M a a d e  
er Leer- og Jordbroendingen fo r bekostelig t il at voere 
anvendelig i  det Store. —  Ligesaa stoerkt, ja maaskee 
endnu stcrrkere, virker Leret a f gamle Voegge. Endnu 
ere folgende Sporgsmaal ikke tilfredsstillende besvarede: 
H vor gammel stal Leervoeggen vcere, fo r at den, ved 
at bringes paa Ageren, kan virke gfodende? Hvorved 
adstiller sig det gfodende Leer af gamle Voegge 
fra  det nyligt udgravede, friste Leer? For at be­
svare det forste a f disse Sporgsm aal, lod han fo r 
6 Aar siden paa forstjellige Steder a f Marken vpsoette 
Leervoegge deels af Mergelleer, deels af rodt, ganske 
mergelfrit Leer. Hvert Aar har han nu ladet en Deel 
a f disse Voegge afbryde og kfore paa Ageren og har
